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团725研究所厦门分部和厦门大学、集美
大学、福建农林大学、厦门海洋职业技术
学院等一批涉海科研机构和高等院校，海
洋科技研发投入持续加大，海洋药物、海
洋生物制品、海产品精深加工等技术研发
取得重大突破，海洋科技进步贡献率达
59%。
3、沿海港口基础设施日渐改善。沿
海三大港口群发展格局已然形成，厦门东
南国际航运中心建设各项工作全面展开。
沿海地区铁路、公路、能源等基础设施建
设加快。目前全省拥有万吨级及以上深水
泊位137个，沿海港口具备停靠30万吨级
散货船、30万吨级油轮、15万吨级集装箱
船的条件，厦门、湄洲、罗源、兴化湾等
重要港湾建成10－30万吨级级深水航道。
闽江口、湄洲湾、泉州湾、厦门湾、东山
湾、环三都澳海洋经济集聚区雏形基本形
成。
4、提升发展现代海洋渔业，我省远
洋捕捞进入全国第一方阵。福建远洋渔业
近年进入高速发展期，福建将远洋渔业作
为加快发展海洋经济、建设海峡蓝色经济
试验区的重点产业进行培育，已经出台一
系列政策扶持并加快远洋渔业发展。2013
年福建大力实施现代渔业建设，渔业经济
增产增收取得良好成效，全省水产品总
产量658.76万吨、渔业经济总产值2215亿
元。2013年全省新增远洋渔业企业11家，
新增外派远洋渔船144艘，福建目前有远
洋企业28家，远洋渔船337艘。随着远洋
渔船奔赴世界各地，福建水产养殖业也悄
然走出国门，到东南亚等地落地生根。我
省已在印尼、缅甸等国投资兴建了8个集
渔船停泊、维修、制冰、加工等设施较为
齐全的境外远洋渔业基地；远洋渔业作业
区域不断拓展，分布在太平洋、印度洋、
大西洋等公海海域和印尼、印度、缅甸、
毛里塔尼亚、几内亚比绍等国家经济专属
区海域。2014年福建省将在印度尼西亚、
马来西亚等国建立新的养殖基地。福建计
划到2017年远洋渔业船队达到700艘、产
量60万吨、产值70亿元人民币，初步形成
现代远洋渔业产业体系。福建积极推进水
产种业创新，不断壮大水产加工业，严格
保障水产品质量安全，大力提升水产品牌
效益，推动水产品出口贸易，水产品出口
持续增加。2013年福建水产品出口72.5万
吨、51.09亿美元，同比分别增长5.15%和
6.88%，出口创汇首次跃居全国第一。
二、福建海洋经济发展存在的主要问
题
福建发展海洋经济既有天然的优势，
同时也受到了一些因素的限制和影响。我
省海洋经济发展存在的主要问题，主要表
现在以下几个方面：
1、海洋产业发展仍处于传统粗放型
开发为主的初级阶段，直接利用海洋自然
资源的第一次开发较多，海洋资源综合利
用、深度开发不足，部分海域、海岛和岸
线资源的开发利用不尽合理，用海矛盾突
出。海洋产业结构不合理，海洋第一、三
产业比重占海洋产业总产值较大，第二产
业比重低于全国水平，海洋生物制药和保
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健品制造业等新兴产业发展虽已取得一定
成效，但是海洋战略性新兴产业增加值占
海洋生产总值比重与福建海洋资源优势还
不匹配，产业规模不大，未能形成较成熟
的产业链，缺乏名牌龙头企业和名牌产
品。
2、临海临港产业空间布局不尽合
理，产业集聚度低，缺少在国内外具有较
强竞争力的临港产业基地。港口结构性矛
盾突出，海岛基础设施建设相对不足，可
持续发展能力不强。
3、海洋自然生态受损严重，海洋环
境污染和生态受损趋势尚未得到有效控
制，赤潮灾害频发，沿海滩涂、湿地面积
减少，大米草等外来物种入侵危害局部地
区海洋生态安全。围填海规模不断扩大与
海洋生态环境保护的矛盾日益突出，近海
捕捞过度造成渔业资源衰退的现象未得到
有效遏制，渔民转产转业难度加大，海洋
生态环境保护能力急需提高。
4、海洋科技创新能力明显不足。福
建省海洋高新技术整体水平不高，科技对
海洋战略性新兴产业发展的支撑作用仍显
不足，存在着海洋高科技产业科研经费投
入不足、海洋高新技术产业的科研力量相
对薄弱、企业高技术研发平台建设滞后、
缺乏领军型的创新平台开展共性技术的研
发等问题。同时，海洋科研与海洋产业未
能形成有效的合作机制，海洋科技成果转
化平台建设滞后，产学研环节衔接不够紧
密，海洋科技成果转化与产业化程度偏
低。
5、海洋经济参与国际竞争的能力不
足，部分领域与国外的交流合作较少。海
洋经济对内开放还存在很多体制政策障
碍，围绕海洋经济发展的区域合作机制有
待建立完善。
6、闽台海洋产业的合作还不够深
入，闽台共同开发台湾海峡资源工作还未
启动。海洋科研、教育、环境保护、防灾
减灾和渔业海难救助等未深入推进，涉海
合作领域有待拓宽。
三、对策建议
福建发展海洋经济具有区位、资源和
环境等综合优势。福建应采取措施，统筹
海陆资源，拓展发展空间，把海洋资源优
势转化为海洋经济优势，努力把福建建成
区域布局合理、产业结构优化、生态环境
良好的海洋经济强省。
1、走向现代海洋产业，推动海洋产
业转型。福建居于中国东海与南海的交通
要冲，是中国距东南亚、西亚、东非和大
洋洲最近的省份之一。巨大的海洋资源储
量、海洋经济发展潜力和新经济形势正合
力推进福建海洋渔业从原来的以传统捕、
养为主向以远洋渔业、生态养殖业、精深
加工业为主的现代海洋渔业转型。
2、发挥福建独特的区位优势和丰富
的港口资源优势，发展壮大临港工业，建
设以石化、冶金、电力等为重点的临港工
业集中区。为了建立以港口为龙头的现代
港口组合体系，加快发展港口现代服务
业，福建省应积极推进港口资源整合，加
快“大港口、大通道、大物流”建设，加
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快形成北部以福州港、中部以湄洲湾、南
部以厦门港为主体的三大港口群。
3、大力调整经济结构，做大做强海
洋主导产业。应瞄准海洋新兴产业，重点
培育发展海洋生物医药、海洋工程装备制
造、海水淡化与综合利用、邮轮游艇等产
业，促进园区化、基地化发展。同时，福
建要立足良好的造船工业基础，积极研发
海洋石油平台、浮式生产系统、海洋石油
开发专用船舶等，推进传统船舶工业向海
洋工程装备制造业转型。积极发展滨海旅
游，打造“黄金海岸”和“旅游度假胜
地”两大品牌。
4、不断优化区域发展布局，打造海
峡蓝色经济试验区。我省应以海洋现代渔
业、海洋战略性新兴产业、海洋现代服务
业为重点，全力打造海峡蓝色经济试验
区，积极培育诏安金都海洋生物医药高科
技产业园、龙海海洋工程装备产业园、中
海源(莆田)海洋生物高新技术产业园、宁
德东冲半岛海洋工程装备产业园等一批海
洋产业园区，通过大项目培育大产业，推
动福建海洋经济大发展。同时，大力推动
由环三都澳海洋经济集聚区、闽江口海洋
经济集聚区、湄洲湾海洋经济集聚区、泉
州湾海洋经济集聚区、厦门湾海洋经济集
聚区、东山湾海洋经济集聚区构成的福建
沿海海洋经济区域布局的形成。
5、大力实施科技兴海战略，提高海
洋经济核心竞争力。大力推进重大海洋科
技项目建设，不断完善海洋科技创新体
系。整合海洋科技资源，增强自主创新能
力。加大示范工程与基地建设，加快科技
成果产业化。加大海洋资源和环境保护力
度，提高可持续发展能力。编制好全省近
岸海域保护和使用规划，集约有序利用海
域资源，加强海洋污染防治。
6、进一步发挥对台优势，全面深化
闽台海洋开发保护合作。福建与台湾一水
之隔，闽台海洋合作近年来持续拓展。福
建省今后应进一步发挥对台优势，全面深
化闽台海洋开发保护合作。如建设厦门两
岸新兴产业合作示范区和闽台（福州）海
洋产业园，构建平潭两岸海洋经济合作特
殊区域，加强台湾海峡资源环境的协同保
护，积极推进台湾海峡油气资源的合作勘
探，开展海峡防灾减灾与救助合作等。
7、发挥福建区位优势，加大与东盟
各大港口合作力度。新加坡作为国际航运
中心，在港口、码头的建设与营运管理方
面经验丰富，马来西亚、泰国、印尼、菲
律宾拥有许多优良港口与码头，在发展港
口经济方面存在许多优势。我省应进一步
加强与东盟国家在港口、码头建设管理等
方面的合作，做大做强港口经济。福建企
业应积极与新加坡港务集团和航运公司合
作，增加船舶和集装箱在新加坡市场的占
有份额。可以通过加强福州、厦门、湄州
湾等港口与马来西亚、新加坡、菲律宾、
印尼、越南、柬埔寨等国的大港口合作，
在中国—东盟自由贸易区一体化进程中扮
演重要的角色。
（作者系厦门大学教授、博导）
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